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Ail langankejaruntung' tsem ta-mata. .
e:.5entiasaIkhlaSdalambemiagatJ da bertawakalkepadaALLAH.
~ senliasaberusahaUrnempertingkalkandlri dan
menalllbahbail<perniallaan.
""JanganmudahberputusasaI sekiranyagagal. ..
